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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena on tarkastella sijoittajaviestintää verkkoympäristössä ja tutkia sijoittajaviestintäprosessissa tapahtuneita muutoksia.
Sijoittajaviestintää lähestytään niin organisaatioviestinnän kuin myös viestinnän sääntelyn näkökulmista. Tutkimusote on deskriptiivinen ja se
pyrkii valaisemaan sijoittajaviestinnässä tapahtuneita muutoksia viestinnän prosessinäkökulmasta sekä käsittelemään muutoksen vaikutuksia
sijoittjayhteisöön ja sen toimintaan.
Tärkeinä huomioina tutkielmassa tuodaan esille sijoittajaviestinnän määrän huomattava kasvu ja sen massaviestinnällistyminen. Samoin
tutkimuksessa havainnoidaan viestinnän muuttuminen sarjasta yksittäisiä ja erillisiä viestintätapahtumia jatkuvaksi prosessiksi. Imagon ja
maineen osuutta sijoittajaviestinnässä käsitellään sijoittajaviestinnällisenä välineenä. Viestinnän sääntelyn osalta esille tuodaan muun muassa
tiedonantovelvollisuuden täytäminen Internetissä sekä tiedon koskemattomuuden ja luotettavuuden arvioimisen hankaluus.
Tutkimus selvittää eräässä viestinnän osa-alueessa tapahtunutta viestintäprosessin muutosta ja sen vaikutuksia sekä tulevaisuuden näkymiä.
Tutkielma luo näiden ulottuvuuksien kautta läpileikkauksen sijoittajaviestinnän maailmaan ja sijoittjayhteisön toimintaan viestinnällisessä
kontekstisa.
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